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Geza Varga
BISKUP PONSA - ANONYMUS, PISAC
DJELA "GESTA HUNGARORUM"?
svo j im je  p i smom oc l  26 .  IV .  1238 .  ov las t io  Teo-
a,  da svog brata u redovniStvu Ponsu posvet i  za
I  . \ .  T l re i r te r :  , \ l o t tu t t r c t t l n  Hur tgu r iuc ,  I .  162 .
2  C ; .  Fe je r ' ,  Co t le t  d ip lo t t ra l i cus  I l u r t sa r iu r  e  c t l cs ius l i cus  o (  c i i , i l i s . l -X I .  S t t r c l i a  e t  opera ,  B t t c lae ,
1 8 2 9 . - t 8 1 1 . 1 1 . 7 0 .
Zaniml j iv  je  curr icu lum v i tae tog crkvenog vel ikodosto jn ika,  ko j i
do5avi i  rr  mJesio D,vaco kao azrlant - tr i  sam ne slutei i-postade uteme-
l j i te l jem s lavne b iskupi je  dakovadke.
Ne znamo mu todan datum rodenja.  Po mi5 l jen ju povjesnigu{u
rodio se oko 1190.  gocl ine t r  mjestu Cele,  u .baranjskoj  Zupanr jJ ,Sdj - .  j .
b i lo  s3ecl iSte n jegove vel ika5ke obi te l j i  Kalan-Bor .  No-s io. je  uaslov "c loc-
tor d-ecretorum.,, te se na temelju toga zakl juduje da je po t lzoru l la
vel ikaSku d jecu iz  toga doba,  ko3asu aspi r i ra la  najavne s luZbe,  s tudi rao
pravo (moida u Bologni) U doba Zlatne bule- 122-2 godine stvarno se
ipominje PoSa I . ,  s in  Nane iz  p lemena Bor-Kalan,  kao kra l jevsk i  s t tdac:
I i rdex iur iae regiae" .  B io je  oZenlen El izabetom, k6er i  uadora Pot ,  s
kojom je imao t io je  d jece.  Nakon El izabet ine smrt i  uz ima zaLenu k ier
Hedera I I . ,  od koje mu se rodio s i r t  Val ter  (Quarter ius) .
Imenovan bosanskim b iskupom dao se l la  obr tovu opusto5enog
l t iskt rpskog dvora i  katedra le u,  Brdu.  Medut im, .  n i je  dugg ostao t r
Bosni .  Os. l i t ivSi  se ugroZenim od neprestanih prev i ranja,  pod za5t i tom
krreza Koiomana na15u5ta svoju re zidenci ju u Bosni r nalazr utodi5te u
Dakovtr.
Ime mu se zadnj i  p t r t  s l tomin je r r  jec lnom dokument t r  kra l ju  l t jg-
p a r l a \ r .  o c l  8 .  9 .  I 2 7 6 .  D e k r e t  i s t o $ k r a l j u . o . d  2 1 . 3 . 1 2 7 2 .  r ' e i  s p o m i n j e
i<ao bosanskog b iskt rpa n jegovog nasl jednika Rolanda.  Ponsa se zbog
starosri  i  boleit i  oclrekao disltrpske stol ice. Vjerojatno se povtrkao tr koj i
c tomin ikanski  samostan,  Z ivedi  opet  kao rec lovnik  sve do sr , 'o je  s lnr t i .z
1225.  gocl ine dolaz i  do naglog i  neotek ivanog.  p-reokret? u.nJego-
vom Zivotu.  U sporazumu sa suprugom napu5ta Zenidbeni  s ta le.Z. i  s tupa
tr  c lomin ikanski  red.  Vjero jatno je  i  on Postao Lr tva.pgqmykl ih  pol i -
t i tk ih  inr r iga.  Vel ikaSka t  t ika nai jera la jehadora Teodor ika da oc ls tupi ,
a  s  n j im se- i  Ponsa morao odre i i  po loZaja t  tq t jevskog suca.  Ime mtt  se
lrojai l j tUe opet tek nakotr seclarn godina l?32.. \uo poglavara kunske
i lo- i r i i t ianske prov inc i je .  Thda se ve6 pg_tp isu je kao "Magister  Sacrae
Paginae, . ,  c lak le,  zavrSio je  i  teo loSki  s tudi j .
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Biskupa Ponsu (Pousu,  PoSu),  dakle,  s  pra\ /om s lav imo kao t r temel-
j i te l ja  b iskupske sto l ice Lr  Dakovu.  Al i ,  n jegol 'o  je  ime posta lo tema
mnogih povr jesnih raspra\ :a t r  madarskoj  h is tor iograf i j i .  Uglec ln i  l tov-
. j esn i ta r  Geza  Kar5a i  ob jav io . le  1970 .  god ine  u  "Hungar iau  h is to r i ca l
Rer, ' ierv" ' '  oP5irntr stucl i ju, tr  kojoj postavl ja hipotezu da bi biskup Ponsa
mogao b i t i  p isac prve povi jest i  Maclara,  poznato j  poc l  naslovom "Gesta
Hungarorum<.
"Gesta Htrngaromm( je  kodeks p isan na per-gameni .  Ima 24 hsta,
odnosno 48 st ranica.  Pronaclen je  u betkoj  Dvorskoj  (sac la Nacionalnoj )
b ib l i o tec i ,  kamo je  navoc lno  dosp io  i zmedu 16 I0 .  i  1636 ,  goc l ine  i z
ambra5ke b ib l io teke Habsburgovaca (kra j  Innsbrucka) . '  Tada5nl  i  carsk i
b ib l io tekar  uveo je  kodeks u regis tar-  s  natp isom: Histor ia  Htrng4r- iae
de VI I .  l t r imis c luc ibt rs  Hungar iae,  autore Belae Regis Notar i i .  S i ro j
javn,rs t i  d je lo je  posta lo poznato,  kac la ga je  Ivan-Jura j  Schrvandtner
objav io 1746.  godine u svojo j  monumenta lnoj  zb i rc i  povr jesnih izvora:
"scriptores reium htrngaricarum...n Danas se kodeks nalazr u zbi lci
rukopisa Nacionalne b ib l io teke u BudimpeSt i  pod regis tarsk im bro jem:
Cod.  La t .  Med i i  Aev i .  403 .
Nakon obje loctenj ivanla kodeksa poie le su rasprave medu mactar-
sk im,  a d je lomi tno i  s i ran ih po1esni€ar ima i  znanstvenic ima:  Kada je
i je tg napisano;  tko mu je  a l r tor ;  moZe l i  se smatrat i  pouzdanim povi -jesnim izvorom. Gotovo da nema znahjni jeg maclarskog povjesnigut?
koj i  ne b i  pokuSao utvrc l i t i  tko je  b io legendarni  p isac te povi jest i
skr iven pod imenom :  Anouymus.
Prob lem je ,  na ime,  u  tome,  5 to  p isac  ne  p ruZa  jasne  poda tke  n i  o
sebi ,  n i  kada je  napisao svoje d je lo.
U predgovol -u Anonymus otkr iva o sebi  samo ovo:  P-  d ic tus magi-
s ter  ac qt rondam bone memor ie g lor ios iss imi  Bele rggis  Htrngar iae
notar ius.  U aaSnjem tekst t r  c la je joS jec lan podatak,  ko j i  b i  takoder-
mogao pomoi i  u  ident i f ikac i j i  n jegove osobe.  Naime,  autor  , ,sa l je  svoj
p o z d r a v  N - u ,  s v o m  n a j d r a Z e m  p r i j a t e l j u ,  m n o g o p o S t o v a u o m  i u
knj iZevnost i  verz i ranom mtrZtr , . ,  juu l ja jud i  mtr ,  da je udovol j io  n jeggvoj
molb i .  "Kacla smo neko(  za le c lno b i l i  na Skolskom studi ju ,  i  po. l jedna-
kom revno5i t r  t i ta l i  t ro jansku povgest  iz  kn j ige Dar ius Phr ig i t rs-a i
r l rug ih  p isaca . . .  t i  s i  me  zamo l io . . .  da  t i  nap iSem pov i jes t  mac la rsk ih
k ra l jeva  i  n j i hov ih  p lemen i taSa . . . "
i \ , l ug tu r  T i i r l u rc ln i  Sz t tm le  (H t rngar iau  H is to r i ca l  Re l i e r r , ) ,  Nerv  B r t r t r s t v i ck ,  1970 . ,  I , 6 .
. f  akrrbovich ! .nr i l :  .12 u rnbrasi  p ' . t ' i i le  nt t t \b i i l  i ,u lo-e Be la k i ru l t '  r te- . , la l t t t  jeg,"zt t je ne h Kot lexe,
\ ' f  agvar -  ko r t v l szeur le ,  I 927 .
Sc l r r va r r< l tne r ' . |  ohannes  Goo lg ius :  So ' i p lo rcs  t ' c t ' un t  hu r tga r i t u run  cu t t t  p rae fu t i o r t c  L la l l h iae
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Ovi  c los ta  jasn i ,  a l i  nepo tpun i  podac i ,  b i l i  s t r  povodom mnog im
na gaclanj  i  ma,  teor i j  ama,  raspl -a\ rama,  p onekacl  i Zestok im d iskusi j  ama :
Tko b i  mogao b i t i  autor  te  povi jest i?
Drt rg i  podatak,  ko j i  b i  pomogao u ic lent i f ikacr3 i  p isca,  jeste da je
b io:  luor idam bone memor ie g lor ios iss imi  Bele regis  Hungar iae nota-
r ius.  B io je ,  dak le,  ta jn ik  kra l ja  Bele.  A l i ,  ko jeg Bele? Povi jest  poznaje
te t i r i  madarska  k ra l ja ,  ko j i  s t r  se  zva l i  Be la :  Be la  I .  (1060 . -1063 . ) ,  Be la
I I .  ( 1 1 3 1 . - l  l 4 l . ) ,  B e l a  I I I .  ( 1 1 7 2 . - l 1 9 6 . )  i  B e l a  I V .  ( 1 2 3 5 . - 1 2 7 0 . ) .  K o j i
je  od ov ih ta j  "512te usPomene i  pr -es lavni  kr -a l j  Madarske Bela" ,  d i j i  je
b i l jeZnik  b io p isac prve povi jest i  Madara?
Raspravl ja lo  se najprUe o tome kako da se shvate podetne r i jed i :
P-c l ic tus magister .  Znai l  l i  ta  skraeenica:  praedic tus magister ,  i l i  se iza
\ /eoma t rkra5enog podetnog s lova Pu krr . le  podetno s lovo autorovog
imena? Konaino su-  se po\ jesni iar i  s loZi l i  u  tome c la je  ve l ik i  in ic i ja l  P
poaetr ro s lovo autorovog imena.  Jer  da se rac l i  o  rzrazu:  praedic t t rs
magister ,  negcl je  b i  pr i je  (na omotnic i )  moralo b i t i  spomenuto n jegovo
ime.  Dakle,  jec lan je  poclatak utvrc len:  Autorovo ime poi in je  sa s lovom
P.
Anal iz i ra ju i i  s t i l  kodeksa,  nazive mjesta,  c logacta je,  ko j i  se spomin-
j t r  t r  c ta l jn j im tekstov ima kodeksa,  zat rm izv je5ta je p isca o p lemenima i
narodima, koj i  nastanjuju Panoniju, povjesnidari  str tr tvrdi l i  da moZe
bi t i  rget  samo o Bel i  I I I ,  i l i ,  prema miSl jen j t r  vedine -  o  Bel i  IV.  A kako
se kra l j  Bela spominjg kug: ! lug.  uspome11s",  b i ie  daje d je lo napisano
iza n jegove smrt i ,  t j .  rza 1270.  godine.
Usporeclu ju i i  jez ik  i  s t i l  kodeksa sa drugim doktrment ima iz  XI I I .
s to l je ia ,  nedvojbeno je  utvrc leno,  da je  povi jest  napisana izmedu 1240.
i  1280.  godine.  Dapade,  univerz. i te tsk i  profe.sor  Ol lo ,St ipek.  u jgc lnol
svojo3 raspravi o Anonymusu i  njegovom djelu tvrdi da je u inicjalu P
rraznadena i  godina postanka kocleksa 1279.  tzra iena star insk im arap-
sk im bro jkama. '
. ,  Kako je utvrcteno da autorovo ime. poi i"J_"_-na slovoT !. .poyje-
sni iar i  su podel i  t raZi t i  pov l jesnu osobu rz  XI I I .  s to l je ia  i t j "  ime
pot in je sa t im s lovom. To je  svakako morala b i t i  osoba verz i rat ra t t
l i terat t r r i ,  iov jek sa v isokom naobrazbom, dobar  znalac grdkog,  la t in-
skog,  k t rmanskog,  dak i  ko jeg s lavenskog jez ika.  U to doba to su b i l i
ve6inom t lanovi  i , iSeg k lera i l i  pr iPacln ic i  rec lovni tk ih  za jec ln ica.  Jedni
su tvrc l i l i  c la  je  p isac bucl imski  prepozi t  Petar ,  c l r t rg i  da je  Szechi  Pal ,
ves l t r imski  p lepoSt ,  t re f  i  da je  autor-  neki  rec lovnik  iz  benecl ik t inske
opat i je  u Pannonhalmi  i td .  A t r  kombinaci j t r  je  dospio i  naS b iskup
Ponsa.  Glavni  Pobornik  teze,  c la  je  Ponsa p isac kocleksa " ( )esta ht rnga-
rorum( je  ve i  spomel tut i  por lesr t i tar  Oeza Kar5ai  (sac l  ve i  pokojn i ) .
6  \ ' i r l i  p r i l og  b r .  l .  -  f o tokop i j u  l ) r ' \ ' e  s t t ' au i ce  ko< leksa .
?  S i i l r ek  O t to , .4 l  , 4 t to r r i  t r t t t s -ke  rdcs  u j  t t t e t i ' i l ug i l asbar r .  N lagvar  Ne tnze t .  1979 . ,  \ ' I .  n r . j .  I . \ / .
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Nas najv iSe inte.resira nl .egovo iz laganje i  ar-gumentaci j  a i  zato iemo
opSi rn r je  i zn i je t i  neke oc l  n jegov ih  konsraracr ja .
* t < * < *
Dok su se por jesni iar i ,  ko j i  su se bavi l i  problemom Anor lymusa,
najv iSe s luZi l i  anal izotn teksta,  Kar5ai  je  upotr i jeb io jo5 neke nove
metode.  Do sr ,o j ih  zak l j t r iaka c loSao je :  l .  S imbol idk im t t rmadenjern
cr teZa na in icr3alu;  2 .  Ar ta l izom monosrama na temel ju  poclataka rz
kocleksa;  3.  Otkr ivanjem prvobi tn ih tekstova na ostnrganim pergame-
r lama-  pomo iu  t r l t rav io le tnog  s l i kau ja ;  4 .  Uspored ivan jem osoba  i
c logacla ja izXI I I .  s to l jeda sa onima koj i  se spominju u ko i leksu.
.  Posebntr  je  paZnju posvet io  ve l ikom in ic i ja lu ,  d t ju  or l lament ika po
njegovom miSl jeruu nr3e 'samo umjetn idka dekorac i ja ,  nego krr je  u sebi
mnoStvo s imbol idk ih poclataka.  Cr teZi  su zapravo dominikansl i i  s imbo-
l i :  o tvorena knj iga iznad p lamena,  l j i l jan,  a t las sv i je ta sa zv i jezdama i
zeml j in im polutkama, pas sa bakl jom u gubic i  (domini -cani ) .  S lovo V
tr. inici jalu upuiuj" l .q dominikansku lozinku: Vade - fraedica. PaLll i -
v im promatranjem in ic i ja la  P mogu se u n jemu razabrat i  i  s lova O,  U
(V) ,  S  i  A ,5 to  t i ne  ime  au to ra  POUSA.  Nada l je  i sp i t i va jud i  l i s tove
kodeksa Kar5ai  je  ustanovio da se vei inom radi  o  pal impsest ima.
Fotograf i ra judi  pa l impseste u l t rav io letn im zrakama, naiSao je  na ostat -
ke prga5nj ih  tekstova.  Ispod dana5njeg teksta kr i je  se d je lomidno
prvotn i . ,  ko j i  3e v iSe puta isprav l jan,  ost rugan,  nadopunjavan.  Po
mi5l jersu Kar5ai ja  posto j i  mogudnost  da dana5nj i  tekst  r i i je  u c i je lost i
or ig inaln i  Ponsin,  nego ga je  netko br isao i  mi jen lao (moZdl  ko j i
rec lovnik  u Paunonhalmi) .  Ispod dana5njeg teksta na prvoj  s t rani i i
pomoiu u l t rav io letnog s l ikanja naiSao je  na f ragmente br isanog i
ispr-av l janog prvobi tnog teksta sa mnogim skra ienicama.^ Kombin i ia-
ju i i  sada5nj i  tekst  sa otkr ivenim f ragment ima Kar5ai  je  rekonstru i rao
or ig inaln i  tekst  t rvoda,  ko j i  b i  po n jegovom mi5 l jen ju g las io ovako:
Pat tsa d ic tus episcoptrs ,  Maeister  Sacrae Paginae,  Doi tor '  Decretor l lm
ac  quondam apocr i s ia r ius  a rch iep iscop i  Co locens is  Hugu l in i ,  quon-
dam bone meor ie g lor ios is imi  Bele regis  Hungar iae secretar ius -  i ro ta-
r i t ts ,  Hungr i r lo  episcopo Spalat ino,  d i lect iss imo amico,  v i ro  venerabi l i
e t  ar te l i t tera l is  sc ient iae imbuto,  Sacrae Paginae Magist ro,  sa lutem te
suae pet i t ion is  ef fectum.
Prr3atel j  N kojemu pisac posveiuje svoje cl jelo, vjero.;atno je clakle
Ugr in ,  sp l i t sk i  nadb iskup ,  ko j i  j e  s to lovao  u  Sp l i tu  od  t245 .  db  1248 .
_ Na kraju svoje rasprave Kar5ai zakl juduje: Sve indici je trkazuju na
to da magister  P.  p isac c l je la  "Gesta F l r rngarorum.. ,  legendarni  Anony-
mus n i je  n i tko c l rugi ,  nego bosanski  b iskup Ponsa.
V i t l i  p l i l o g  b r .  I I .
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Dakako,  i rne autora ko j i  ne pr ihvaia j t r  zak l ju ike Kar5ai ja  i  n jegovtr
raspra\ /u izvrgavaj t r  oStro j  kr i t i i i .  S imbol i tko-  tumatetue ornarnent ika
na in ic i ja l t r ,  l iao i  rekonsl r t rkc i ja  br isanih tekstova,  ve le,  v i5e je  p lod
fa r r ta , t j e ,  nego  s tva rn ih  c lokaza  za  u tv rc t i van je  iden t i te ta  p i t : l
Mectut i "m,  n isr i  n i  on i  u  s tanj t r  sa svom s isurnoSiu t r tvrd i t i ,  tko b i  b io
tajarrstveni Anonymus. Pitanje joS zasacla ostaje otvoretto.
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[J glavnom g.r l .g,r Maclarske, bl iztr mileni jLkog spomenika,.gcl je s.u
u umar-Uenom obl ik . ,  izgrac leni  na jznata jn i j i  spome-nic i  ku l t t r re  rz
Uearskdi Hrvatske (meclt i  nj ima i  nekacla5nj_i portal ctakovaike biskup-
ske n ' rc tave) ,  na laz i  se i  znameni t i  k ip  va jara L iget i  Mik lo5a:  Anouymus.
Pr- ikazan je  kao c lomin ikanski  rec lovnik ,  sa perom u-  r t rc i - i  fo l t lgT l la
kol jen ima,  a l ice mu se ne v ic l i  od duboko uavudene kuPyl ja ie . .  Ci je  se
l ice krg e rza kapul jade? Odreclenog oc lgo\ /ora nema. Al i , .  n i j .e  posve
isk l ju teho da kaptr l jada skr iva l ice b iskt rpa Pot tse,  utemel j i te l ja  dako-
vaike b iskupi je ,  p isca povl jest i  "Gesta Hungaror t lm.<
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Ult r  av io le tu i  sn imak t tvoda.
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